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По данным Национального центра интеллектуальной 
собственности, сейчас в Беларуси зарегистрировано около 130 
франчайзинговых договоров. Большинство из них – в сфере 
розничной торговли, общепита и услуг. До Минска уже добрались 
хорошо известные иностранные франшизы: сети ресторанов «Иль 
Патио», «Фрайдис», сеть пироговых «Штолле», гостиница 
Crownplaza. А вот McDonald`s, который часто по ошибке считают 
франшизой, в Беларуси таковой не является. Он напрямую 
принадлежит McDonald’s Corporation. В последние годы 
активизировались и белорусские игроки, которые стали создавать 
франшизы. Активно открывает свои магазины за рубежом по системе 
франчайзинга «Мілавіца», « Коммунарка», «Красный пищевик» и т. д. 
на момент 2012 г. их было 550 в 20-ти странах мира. По франчайзингу 
работают также магазины «Оранжевый верблюд» и торговые точки 
производителя нижнего белья и трикотажа компании Serge.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БЕЛАРУСИ 
Социальная политика – это система мер, направленных на 
достижение социальных целей и результатов, связанных с 
повышением благосостояния, улучшением качества жизни населения 
и обеспечением социально-политической стабильности, социального 
партнерства в обществе 
Социальная политика осуществляется как на микроуровне 
(социальная политика фирм, организаций, корпораций), так и на 
макроуровне (социальная политика государства). 
Функции социальной политики: содействие развитию 
отношений справедливости в обществе; формирование системы 
социальной защиты, условий для роста благосостояния; проведение 
политики доходов; стабилизация социального мира, экономических 
отношений и социального положения; стимулирование 
экономической активности населения; гарантия обеспечения 
минимально допустимого уровня жизни, адресная поддержка 
граждан.  
Задачи социальной политики: подготовка и реализация 
программ занятости; помощь наиболее социально уязвимым слоям 
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населения; обеспечение доступности к ценностям культуры; развитие 
образования, медицины, социального страхования. 
Существует 10 основных позиций, по которым экономическая 
политика воспринимается обществом, как социально несправедливая: 
недооценка труда как фактора распределения доходов; наличие 
нечестных доходов; чрезмерная имущественная дифференциация и 
концентрация собственности в руках узкой социальной группы; 
доминирование экономических показателей в ущерб социальным; 
невыполнение работодателем взятых на себя обязательств; 
инфляционное обесценение заработной платы, товарный дефицит, 
рост налогов, сокращение возможности к сбережениям, рост цен на 
коммунальные и другие услуги; отсутствие равных возможностей в 
получении базовых социальных услуг (лечение, образование детей, 
отдых и др.); наличие в обществе расовых, религиозных, 
национальных и других ограничений; отсутствие в стране 
полноценной системы социальной защиты населения; наличие разных 
стандартов при оценке поведения человека в обществе.  
Обеспечение социальной справедливости предполагает: а) 
совершенствование действующих систем оплаты труда; б) 
стимулирование наращивания человеческого капитала; в) полное 
сохранение воспроизводственной функции семьи как основной ячейки 
общества; г) развитие подсистем экономического самоуправления и др.  
Результативность социальной политики можно оценить при 
помощи следующих параметров: уровня и качества жизни, которые 
достаточно сложны в расчете. Поэтому в последнее время рекомендуется 
использовать такой показатель, как ИРЧП – индекс развития 
человеческого потенциала. ИРЧП, определяемый как 
среднеарифметическая величина трех индексов: уровня образования; 
реального ВВП на душу населения; ожидаемой продолжительности 
жизни. 
Беларусь переживает сегодня процесс трансформации 
социально-экономических и социально-трудовых отношений, 
сформированных в условиях административно-командной системы. 
Наша страна делает попытку создать современную эффективную 
систему отношений и приблизиться к уровню жизни населения в 
экономически развитых европейских государствах. 
Расходы Беларуси на образование и здравоохранение самые 
высокие в СНГ и превышают средний уровень аналогичных расходов 
государств – членов Организации экономического сотрудничества и 
развития. 
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Оценка перспектив сокращения бедности в Беларуси 
осуществлена главным образом на основе анализа ситуации 
относительно увеличения доходов населения, доступности 
образования, здравоохранения и социальной защиты. 
Сегодня наиболее важными социальными проблемами в 
республике являются: повышение уровня жизни населения, 
устранение бедности, рост доходов населения, обеспечение занятости 
населения (в 2009 году безработица составляла 0,9%), настоящий 
момент уровень безработицы составляет 0,8%.  
Особая роль в системе республиканского государственного 
регулирования социальной сферы отводится социальным программам. 
В настоящее время в Республике Беларусь разработаны и реализуются 
более несколько социальных программ. Среди них: комплексная 
программа развития социального обслуживания, государственная 
программа профилактики ВИЧ-инфекции, государственная 
комплексная программа профилактики, диагностики и лечения 
онкологических заболеваний, программа развития общего среднего 
образования, государственная программа развития профессионально-
технического образования, государственная программа развития 
высшего образования, программа развития системы дошкольного 
образования.  
Социальная политика занимает важное место в экономике, так 
как ее главными целями являются повышение общественного 
благосостояния, улучшение качества жизни народа и обеспечение 
социально-политической стабильности, социального партнерства в 
обществе. В основу социальной политики положен принцип 
социальной справедливости, что в самом общем плане означает 
удовлетворение насущных потребностей человека и справедливое 
распределение материальных ресурсов, то есть обеспечивается 
создание равных возможностей на начальном этапе, защита лиц или 
групп лиц, находящихся в неблагоприятном положении, и происходит 
обеспечение сбалансированности в таких областях, как 
вознаграждение, потребление и извлечение прибыли. 
Таким образом, в настоящее время необходим выбор таких 
приоритетов социальной политики, которые способствуют 
оздоровлению социально-экономической обстановки и созданию 
условий для экономического роста. В сфере политики доходов – 
создание эффективной системы оплаты труда, позволяющей повысить 
уровень жизни населения и стимулировать высокопроизводительный 
труд; в сфере социальной защиты населения – защита населения от 
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социальных рисков, социальная защита детей, семей, молодежи, 
других категорий населения и др. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БЕЛАРУСИ 
Выделяют следующие основные задачи социально-
экономического развития государства: стабильный и устойчивый 
экономический рост; высокий уровень занятости населения; 
стабильный уровень цен, подавление инфляционных процессов; 
обеспечение положительного торгового баланса страны; защита 
окружающей среды; обеспечение высокого уровня эффективности 
национального производства. 
Обеспечить данные задачи возможно выбрав правильную 
экономическую модель развития государства, на примере других 
экономически развитых стран, или разработав собственную 
экономическую модель. 
Экономика любой страны зависит от исторических 
особенностей развития, соотношения функций государственных и 
общественных структур, выбора приоритетов общественного развития 
и т. д.  
В качестве основных моделей рыночной экономики принято 
выделять: либеральную модель рыночной экономики, социально-
рыночную экономику, социал-демократическую модель рыночной 
экономики. 
Беларусь выбрала путь построения будущей системы с 
сильным государством, эффективным рыночным механизмом и его 
социальной ориентацией. 
Белорусская модель экономики формируется как социально 
ориентированная рыночная экономика. Данная модель учитывает 
ресурсный потенциал страны, а также геополитические, 
экологические, социальные, демографические особенности 
республики. Социальная ориентация рыночной экономики 
предполагает смягчение таких признаков модели чистого рыночного 
хозяйства, как эксплуатация чужого труда, безработица, социальная 
дифференциация и др.  
